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En 1957, Michel del Castillo escribe 
Ta nguy , una novela de carácter 
autobiográfi co donde relata la viven-
cia de abandono y desarraigo de un 
niño en el marco de la Guerra Civil 
Española, la Segunda Guerra Mundial 
y la posguerra en la España franquista. 
Todo empieza cuando Tanguy ti ene 
que huir a Francia con su madre desde 
Valencia, en el momento en que el 
ejército rebelde está muy cerca de 
entra r en la c iudad. Llegados a 
Francia, la madre lo abandona y el 
padre, que ha iniciado otra relación, 
no se hace cargo de él. Tanguy es 
detenido y concentrado en el 
tri stemente fa moso Ve lódromo de 
Invierno (estadio donde el régimen 
colaboracioni sta de Vichy encerró en 
1942 a unas 7000 personas que, 
posteriormente, serían deportadas a 
los campos de concentración nazis). 
Es enviado a un campo de concen-
trac ión y después de una estancia de 
tres años en él, es devuelto a España, 
donde lo internan en el as ilo Toribio 
Durán de Barcelona. La estancia en 
esta institución representa una 
experi encia dramática por la crueldad 
del sistema as ilar. Huye hac ia Madrid 
y, finalmente, termina en Úbeda, en 
otra institución que, pese a seguir un 
modelo tradicional de protección, es 
donde por primera vez encuentra a al-
guien que realmente se preocupa de él. 
Después de la estancia en Úbeda 
regresa a Barcelona y, finalmente, a 
Francia donde reencuentra al padre y a 
la madre, con los que mantendrá unas 
dificiles relaciones. 
A pesar de no ser específicamente una 
novela pedagógica, tiene suficientes 
elementos para ser leída en clave de la 
educación soc ia l. Bás icamente, 
podemos remarcar los siguientes 
aspectos: 
En primer lugar, el análisis de la vida 
institucional de los centros de 
protección de la España franquista. 
En principio, se presentan dos 
modelos. Por un lado, la verti ente más 
dura, repres iva , siniestra y anti-
educativa representada en la penna-
nencia en el asilo Toribio Durán (y 
que también ha sido muy bi en 
representada en clave humorística por 
los cómicos de Carlos Jiménez en la 
serie Paracuellos del Jarama). La 
segunda está representada por la 
estancia en Úbeda, donde se aplica un 
modelo tradicional pero respetuoso 
con el-interno al que realmente se le 
da apoyo para que pueda iniciar una 
vida lo más autónoma posible. Las 
dos instituciones están muy contras-
tadas y muestran claramente las dos 
caras del modelo tradicional de 
protecc ión. 
En segundo lugar, en esta obra pueden 
anali zarse las caracterí sti cas de la 
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relación educativa. Mientras que en el 
asilo Durán ésta es prácticamente 
inexistente (si pensamos estrictamente 
en acciones educativas), en Úbeda, 
Tanguy recibirá el apoyo del padre 
Pardo, un jesuita que lo orientará en el 
proceso de tomar decis iones para 
orientar su vida. La relación que 
establecen se basa en el respeto, en la 
no imposición, en la orientación y en 
la comprensión que el adulto es capaz 
de hacer respecto a los sufrimientos 
del adolescente. También es el 
reconocimiento consciente de las 
limitaciones de las instituciones: "me 
hubiese gustado poderte ofrecer más. 
Pero esto, pese a todo, sólo es un 
colegio. Tú necesitabas un hogar, un 
verdadero hogar... i Y yo tengo que 
ocuparme de todos! . Mientras que en 
el primer recurso Tanguy termina 
huyendo, del segundo marchará con el 
soporte de la institución. 
En tercer lugar, es interesante analizar 
el sentimiento de desarraigo y soledad 
del protagonista. Los diferentes 
personajes que desfilan por la vida del 
protagonista van desapareciendo de 
forma absoluta. Su amigo Fermín, el 
padre Pardo, Sebastiana.. . todos van 
quedando atrás, perdidos en el pasado. 
Tanguy es un ser solitario que no tiene 
ataduras. Sabe relacionarse con las 
personas (no es un antisocial) pero su 
lógica vital es la soledad. Además, es 
joven, pero manifiesta una especie de 
cansancio existencial profundo. Como 
le dice el padre Pardo (que iróni-
camente explica que su mejor amigo 
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es Filiston, un esqueleto que tiene en 
su despacho), "lo que hace envejecer 
una persona, tenIa por seguro, son los 
adioses; cuantos más adioses has 
dado durante tu vida más viejo eres. 
Envejecer es dejar a alguien o algo ... 
Te sentirás viejo... Quizá no te 
entenderán del todo". La vida de 
Tanguy es una permanente separación, 
una pérdida constante que segu-
ramente le hace adoptar una posición 
de observador di stante de las personas, 
como si fuera un mecanismo de 
protección frente a estas rupturas 
(como el protagonista de la novela de 
Delibes, La sombra del ciprés es 
alargada, cuando afirma que lo mejor 
para no perder es no llegar a tener) . 
Seguramente, éste es un aspecto muy 
interesante de tener en cuenta en el 
trabajo educativo con personas 
vulnerables; analizar hasta que punto 
las experiencias más traumáticas de 
exclusión social posibilitan o impiden 
el desarrollo del sentimiento de pro-
socialidad, más allá de lo más simple 
estar correctamente socializado. 
Como se puede ver, Tanguy puede 
leerse en clave literaria pero también 
se puede leer en clave pedagógica. De 
hecho, aun siendo una obra relativa-
mente desconocida en nuestro país, en 
otros países ha sido un texto utilizado 
en la formación de los educadores y 
educadoras. 
Jesús Vilar 
